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Resumen 
El presente plan de acción tiene como propósito Incrementar el nivel de logro en la 
comprensión de textos en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. N° 14921 del 
centro poblado “el algarrobo”, a través del manejo de estrategias didácticas 
innovadoras, de comprensión lectora de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, 
basándose en las teorías  de Isabel Solé, Dona Ogle y  Vanj Dick contribuyendo así a 
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de secundaria de la institución 
educativa N°14921. 
Es importante considerar que los estudiantes tienen el compromiso de aprender a 
aprender, para ello el docente debe ayudar a desarrollar su potencial intelectual y 
creativo, a través del empleo de estrategias innovadoras, de acuerdo con las 
necesidades e intereses de los estudiantes para promover el aprendizaje significativo, 
es decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones académicas o de la 
realidad cambiante.  
También juega un papel importante el clima de aula. No cabe duda de que el lugar en 
el que tiene lugar un acto educativo debe ser un contexto donde se propicien de manera 
continua diferentes relaciones sociales entre los elementos personales que están 
desarrollando el proceso de enseñanza y aprendizaje y si se torna agresivo el contexto  
entonces  apliquemos el trabajar en equipo a través del aprendizaje cooperativo  que 
ofrece muchas ventajas entre muchas de ellas destaca la de estimular habilidades 
personales, disminuir los sentimientos de aislamiento, favorecer los sentimientos de 
autosuficiencia y propiciar, a partir de la participación individual, la responsabilidad 
compartida por los resultados del grupo. 
Por lo tanto, a través del manejo de estrategias didácticas e innovadoras de 
comprensión lectora de acuerdo a las necesidades de los estudiantes por parte de los 
docentes del nivel secundario se verá incrementado el nivel de logro en comprensión 
lectora de los estudiantes de secundaria de esta institución educativa. Asimismo, el 
trabajar en equipos a través del trabajo cooperativo dentro del aula, disminuirá los 
casos de agresividad que se presenten dentro y fuera de ella 
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NIVELES DE LOGRO SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. N° 14921, 
DEL CENTRO POBLADO “EL ALGARROBO”. 
 
 
Introducción 
 
La I.E.N° 14921 se ubica en el centro poblado “El algarrobo”, del distrito de 
Tambogrande departamento de Piura. Esta institución educativa pertenece 
pedagógicamente a Ugel Sullana y geográficamente al distrito de Tambogrande , 
complejo educativo que atiende los tres niveles de EBR , con una población estudiantil 
de 300 estudiantes  , distribuidos de la siguiente forma: Inicial 42 estudiantes, Primaria 
146 estudiantes y secundaria 112 estudiantes, provenientes  del mismo centro poblado 
y de diversos sectores socioeconómicos de la provincia de ¨Piura. 
“El algarrobo”, es una zona rural donde hay pobreza, definida como una forma de vida 
que aparece cuando las personas carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus 
necesidades básicas. 
La I.E.N° 14921 se desarrolla en un ambiente de religiosidad celebrando a la Virgen 
María el mes de mayo, donde participan de esta celebración toda la comunidad 
educativa y el mismo pueblo. Sin embargo, la marginalidad definida como fenómeno 
psicológico social del sentimiento de no pertenencia a nada y al mismo tiempo de 
dependencia (O. Lewis) existe en este entorno ya que abundan lugares que ponen en 
riesgo la integridad de los estudiantes y familias: proliferación de cantinas que afectan 
la paz y tranquilidad del centro poblado por lo que tempranamente son inducidos por 
los mismos padres o dueños de parcelas donde ellos trabajan al consumo de bebidas 
alcohólicas. 
En cuanto a la exclusión social, también se da en nuestra comunidad educativa ya que 
impera el machismo y son las madres las que en general se ocupan del hogar, trabajan 
la chacra y pocas de ellas ayudan a sus hijos en las tareas escolares, debido a que la 
mayoría de madres y padres no han terminado ni siquiera la primaria o son analfabetos 
o porque se dedican al trabajo agrario para a llevar el sustento familiar. La falta de 
presencia policial es otro de los aspectos que afecta a nuestros estudiantes ya que son 
expuestos constantemente a muchos peligros por parte de los adultos (violaciones, 
maltratos, asaltos, etc.).  Las Familias algarrobinas, en su mayoría son familias 
disfuncionales en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por 
parte de los miembros individuales se produce continuamente, lo que lleva a otros 
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miembros a acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en tales familias 
con el entendimiento de que tal disposición es normal; generando problemas 
conductuales y por ende de aprendizaje. 
Al analizar los diferentes aspectos de la comunidad escolar podemos decir que es un 
espacio de aprendizaje y de seguridad emocional de los estudiantes, puesto que 
maestros y directivos son los promotores de que nuestra institución educativa 
promueva   una educación basada en valores de responsabilidad, perseverancia, 
honestidad, respeto, tolerancia, solidaridad y convivencia armónica, tomando como 
modelos a María para formar buenos cristianos y virtuosos ciudadano. En general el 
ambiente de la comunidad escolar se desenvuelve bajo una   buena relación entre las 
familias, docentes y directivo. 
En cuanto al clima de las  aulas  se puede decir que impera  todavía el individualismo 
en cuanto a la participación  y el trabajo en clase ,donde el  clima de respeto  y 
dinamismo  a veces se ve influenciado por las  particularidades de cada uno , pues cada 
uno de ellos ha adoptado una característica especial de acuerdo  al comportamiento de 
sus miembros. 
Es importante resaltar la importancia e impacto que ha tenido en mi formación como 
líder pedagógica al estar siguiendo esta Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico  fortaleciendo capacidades y  generando  las condiciones 
necesarias para alcanzar los aprendizajes fundamentales, deseables y necesarios en las 
y los estudiantes, un mayor impacto en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje; 
así como estar enfocada en el apoyo, la evaluación y el acompañamiento , al trabajo 
de los docentes buscando garantizar aprendizajes de calidad en los estudiantes, una 
organización escolar democrática, pertinente a las necesidades y contexto de la escuela 
y hacer de la I.E. N°14921 una escuela acogedora que desarrolle una convivencia 
democrática e intercultural entre los integrantes de su comunidad educativa, así como 
un vínculo con las familias y comunidad. En el plan de trabajo se presenta como primer 
apartado el análisis de los resultados del diagnóstico, la propuesta de solución, el 
diseño del plan de acción, su evaluación, las conclusiones, las referencias 
bibliográficas y anexos. 
 
Nery Joaquina. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Tomando como referencia los resultados de las ECE 2015 y 2016 aplicadas a los 
estudiantes del segundo de secundaria de nuestra escuela que los ubica en   INICIO. 
Asimismo, las evaluaciones bimestrales hasta la fecha, demuestran que los estudiantes 
del nivel secundario de la I.E. en su totalidad se mantienen entre 11 a 13 no llegando 
hasta el momento a contribuir al éxito de los resultados y metas de la institución 
educativa. Priorizando  problemas con los docentes, planteando  desafíos y buscando 
alternativas de solución , manteniendo en todo momento la escucha activa con todos 
los actores de la I.E e involucrarlos a la mejora de los aprendizajes para avanzar hacia 
la identificación y el logro de los objetivos y la visión de la institución educativa., se 
logró priorizar el problema: El bajo nivel de logro en la comprensión de textos, en 
los estudiantes del nivel secundario de la I.E. N° 14921 del centro poblado “el 
algarrobo.  
Dentro del quehacer educativo nacional e internacional se están evidenciando cambios 
y propuestas educativas metodológicas efectivas y comprometedoras en los 
estudiantes a través de medios distintos, cuya finalidad es encaminarlos a la 
construcción significativa de sus aprendizajes en base al descubrimiento, comprensión, 
análisis e interpretación crítica y creativa, cuya base recae en la comprensión lectora. 
 Es necesario señalar  que en el diagnóstico se han precisado 03 factores causales, uno 
de ellos es el inadecuado manejo de estrategias de comprensión lectora por parte de 
los docentes relacionado directamente al compromiso de gestión  I Progreso anual de 
todas y todos los estudiantes   de la institución educativa, un segundo factor es la 
violencia escolar que se vive dentro y fuera del aula que se relaciona directamente al 
compromiso V Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa afectando 
logros en el aprendizaje. Finalmente se ha precisado como último factor el escaso 
monitoreo y acompañamiento a la práctica docente, afectando al compromiso 4 
acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución educativa. 
La primera causa derivada del problema priorizado, conlleva a que los estudiantes 
desconozcan estrategias de comprensión lectora, haciendo de ellos estudiantes 
receptores, no críticos ni reflexivos ni mucho menos tengan interés por la lectura. 
La violencia escolar dentro y fuera del aula, donde las crisis familiares predominan y 
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el   incumplimiento de normas y objetivos institucionales se evidencian. Este clima 
escolar que se vive dificulta el aprendizaje de todos los estudiantes donde se observa 
en los alumnos la baja motivación por el estudio conllevándolos al fracaso escolar.  
El escaso monitoreo y acompañamiento pedagógico es la tercera causa del problema, 
donde la   gestión está centrada en tareas administrativas que impiden brindar apoyo 
pertinente durante el monitoreo, asesoramiento y apoyo individualizado al docente, lo 
que limita la capacidad crítica reflexiva del docente de su práctica pedagógica 
realizando sesiones de aprendizaje   que no promueven el desarrollo de competencias, 
improvisación y pérdida de horas efectivas en actividades rutinarias.  
Hay que considerar el resumen ejecutivo del informe de resultados del tercer estudio 
regional comparativo y explicativo TERCE, UNESCO, 2015.Pág.11 que a la letra dice: 
La fuerte asociación entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y las escuelas 
con el desempeño , así como entre este  y el trabajo infantil , revelan la existencia de 
importante  condiciones sociales de la población  que necesitan ser atendidas para 
mejorar el desempeño  académico , al igual que las oportunidades de aprendizaje . 
Para precisar los factores internos y externos que agraven o sostienen la investigación 
se puede evidenciar que los estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 
14921, en su mayoría se inician tempranamente en el consumo de alcohol, viven en 
situaciones precarias, padres con bajo nivel educativo, familias que reciben ayuda del 
estado, condicionados a enviar a sus hijos a la escuela (Programa JUNTOS) y 
asistencia de salud continua. El trabajo infantil remunerado se da en el centro poblado 
“El algarrobo”, donde muchos de nuestros estudiantes tienen que trabajar para 
comprarse sus útiles.  
. La I.E. N°14921 presenta una considerable desigualdad en los resultados académicos 
en relación a las estadísticas de escuelas urbanas, de la región y del país, lo que exige 
un reforzamiento en el monitoreo y acompañamiento a los docentes a través de nuevas 
estrategias, evitando que el trabajo administrativo entorpezca el liderazgo pedagógico.  
Por lo antes expuesto y considerando los aprendizajes fundamentales con éxito se 
asumen los siguientes desafíos desde el rol de la gestión escolar y de las 
potencialidades con que se cuentan: Docentes que tomen en cuenta el diagnóstico de 
la I.E. para programar unidades y sesiones de aprendizaje.  
Capacitación de los docentes en estrategias innovadoras de comprensión de textos 
antes, durante y después de la lectura que contribuyan a la mejora de los aprendizajes. 
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Potenciar la capacidad de acción de la dirección a través del monitoreo y 
acompañamiento continuo orientando a los docentes sobre el uso de estrategias 
didácticas, en función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades específicas Bolívar, A (2009). 
1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico.  
Los instrumentos fueron utilizados con el fin de recoger información de fiabilidad de 
los docentes del nivel secundario sobre el problema priorizado para ayudar en su 
resolución e indagar por el uso de las estrategias aplicadas antes, durante y después de 
la lectura. 
Es importante que los docentes manejen diversas   estrategias didácticas de 
comprensión de textos.  
Saber seleccionar y aplicar estrategias de comprensión lectora por parte de los docentes 
serán herramientas fundamentales que sirven en la estrategia de la vida. 
 La comprensión lectora es vital en la sociedad, pues es la base para aprender a lo largo 
de la vida, constituye una competencia clave. 
Desarrollando una adecuada comprensión lectora aplicando estrategias innovadoras, 
los estudiantes mejoran su comprensión lectora colocándolos en igualdad de 
circunstancias con otros adolescentes, los logros de los aprendizajes mejoran y los 
ayudará a estar mejor preparados en un futuro ser capaces de competir por un puesto 
de trabajo en cualquier parte del país. Sus beneficios son tantos que interesa a toda la 
sociedad, porque si sus miembros son lectores hábiles, capaces de generar nueva 
información a partir de la que se ha obtenido con la lectura o usarla con provecho, gana 
el conjunto de la sociedad en cuanto a su capacidad de aprendizaje. 
  
Los resultados teniendo en cuenta las categorías son: 
 
CATEGORÍA 01: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS 
Los docentes consideran que de nada sirve aplicar estrategias de comprensión lectora 
a los estudiantes ya que no traen base de la primaria, son muy callados no les gusta 
leer y que las estrategias antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, 
no desarrollan los niveles de comprensión de lectura si el estudiante no le gusta leer. 
Según Solé (2011), para adquirir la competencia lectora existen diversas estrategias 
que el lector va incorporando a medida que va haciéndose experto. Cuando se logra 
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comprender un texto, se está haciendo uso de esas competencias y, al usarlas, el lector 
las va integrando. El lector que aprende establece un propósito claro para la lectura y 
planifica las estrategias para lograrlo. 
Isabel Solé diferencia las estrategias de lectura de acuerdo con el momento que ocupan 
en el acto de lectura —antes, durante y después. Aun cuando esta autora ubica las 
estrategias de lectura en tres momentos —con el fin de comprender el proceso de 
lectura y lo que ocurre en la mente del lector—, puntualiza que se trata de una 
clasificación artificial, ya que algunas estrategias se presentan en más de un momento. 
CATEGORÍA 02: ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 
Los docentes consideran que trabajan la hora de tutoría con temas propuestos por el 
MINEDU con situaciones de violencia para reflexionar, temas sobre valores, pero a 
pesar de eso los estudiantes inciden en actos violentos etc. Se puede observar en lo 
dicho por los docentes que en ningún momento hablan de normas de convivencia, ni 
trabajo con padres, porque no lo ven como solución para la mejora de la convivencia 
de los estudiantes dentro y fuera del aula.  
Serrano, Hernanz, Tapia y Vaccari afirman que las estrategias para mejorar el clima de 
aula benefician a los estudiantes cuando estos consensuan, normas o acuerdos de 
convivencia, y no como normas impuestas ayudando a reducir estas conductas 
disruptivas. 
CATEGORÍA 03: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE. 
Los docentes consideran que el monitoreo se realiza siguiendo un cronograma de 
visitas opinadas y luego se les brinda sugerencias para mejorar su práctica docente, 
que se da por medio de un plan de monitoreo y acompañamiento. Se puede observar 
que los docentes admiten que la dirección no les brinda apoyo en su práctica docente 
ya que la parte administrativa demanda de mucho tiempo a la dirección ya que no se  
cuenta con apoyo administrativo. 
MINEDU (2004) afirma que el monitoreo pedagógico es, una estrategia orientada a 
generar cambios en los actores involucrados con la tarea de generar condiciones para 
que el trabajo pedagógico se materialice en un servicio educativo de calidad 
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2. Propuesta de Solución 
Organizar círculos de interaprendizaje con los docentes sobre estrategias 
didácticas de comprensión lectora, teniendo en cuenta las estrategias; antes, 
durante y después de la lectura presentada por Isabel Solé con la, finalidad de 
contribuir al desarrollo profesional de los docentes .Estos círculos de 
interaprendizaje son espacios de experiencias de docentes y directivos de la 
misma escuela donde se abordan temas de interés común sobre el trabajo 
pedagógico. Esta estrategia es importante porque favorece la socialización y 
valoración de la práctica docente exitosa a través de la discusión y reflexión. 
 Esta propuesta tiene relación con el compromiso de gestión I Progreso anual de 
los estudiantes. Dentro del rol de líder que me ha tocado desempeñar se genera 
las condiciones apropiadas y necesarias para lograr mejores aprendizajes, a 
través de la planificación consensuada, un clima escolar favorable y un proceso 
de acompañamiento a la práctica pedagógica.  
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas. 
 
Autor: Madero I. 
Fecha: Marzo del 2011 
Título: “El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria”. 
 
Las estrategias no reemplazan a las habilidades, sino que son planes para resolver 
problemas que se encuentran en la construcción de significado (Idem). Éstas no pueden ser 
automatizadas ya que la unicidad de cada texto requiere que los lectores modifiquen sus 
estrategias cada vez. Por ejemplo, las predicciones que hagamos en un texto dependerán de 
las pistas que se nos presenten. O la búsqueda del significado de una palabra desconocida 
dependerá del texto y del contexto de la palabra. Lo que sí se puede decir de un buen 
estratega es que adapta varias estrategias individuales en un plan completo para construir 
sentido de un texto (Duffy, 1993). Un buen estratega utiliza varios planes de una manera 
flexible, coordina su uso y los va cambiando de acuerdo a sus necesidades (Presley & 
Collins, 2002). Se puede decir que para ser un buen estratega se necesita mucho más que 
sólo conocer varias estrategias. El lector debe tener idea de lo que significa ser estratégico. 
Las estrategias que se detectaron en este estudio están divididas en tres partes: estrategias 
que se utilizan antes de leer, durante la lectura y después de leer 
Autores: Pérez, Quispe, Reynaldo. 
Fecha: 2016. 
Título: Aplicación de estrategias didácticas de Isabel Solé para mejorar la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo “A” de educación primaria de la 
I.E.”L.S. Vigosky N° 2072 del distrito de Comas. 
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El desarrollo del presente proyecto de Investigación-Acción ha considerado al 
docente como protagonista de su propio proceso de aprendizaje poniendo énfasis 
en el rol mediador, orientador y guía, es a través de la reflexión constante que hace 
el docente sobre su propia práctica educativa la que le va a permitir reorientar sus 
estrategias metodológicas teniendo como ingrediente principal la reflexión crítica 
de su proceso de enseñanza. El objetivo de la investigación justifica su realización 
en los resultados poco satisfactorios que obtuvieron los niños en la Evaluación 
Censal de Estudiantes (ECE 2011), esos resultados nos permiten reflexionar cuál es 
la responsabilidad que nos toca asumir a los docentes y dé que manera nuestro 
actuar didáctico favorece o desfavorece el logro de los aprendizajes previstos… 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
Según Solé (2011), para adquirir la competencia lectora existen diversas estrategias 
que el lector va incorporando a medida que va haciéndose experto. Cuando se logra 
comprender un texto, se está haciendo uso de esas competencias y, al usarlas, el 
lector las va integrando. El lector que aprende establece un propósito claro para la 
lectura y planifica las estrategias para lograrlo. Es un lector capaz de dialogar con 
el texto, de hacerlo significativo para él, de pensar acerca de lo que este le entrega. 
Se trata de un lector crítico y autorregulado (que es el tipo de estudiante que se 
busca desde el enfoque sociocultural) y se contrapone con el lector que realiza una 
lectura reproductiva, que busca la información del texto, que lee para saber lo que 
el texto dice y no va más allá (Solé, 2011). Un lector crítico aprende y tiene la 
capacidad de aprender a lo largo de toda su vida. Es tal el alcance de la competencia 
lectora en la vida de un ser humano que se podría llegar a afirmar que quien lee se 
mantiene lúcido mentalmente, activo, joven, porque aprende constantemente; 
además, quién lee participa del aquí y ahora. Solé (1994) divide el proceso de la 
lectura en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la lectura y después 
de la lectura. Existe un consenso entre todos los investigadores sobre las actividades 
que los lectores deben llevar a cabo en cada uno de ellos. La autora recomienda que 
cuando uno inicie una lectura se acostumbre a contesta preguntas en cada una de 
las etapas de proceso. 
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Collins y Smith (1980) asumen que es necesario enseñar una serie de estrategias que 
pueden contribuir a la comprensión lectora, y proponen una enseñanza en progresión a 
lo largo de tres fases. En la primera, o fase de modelado, el profesor sirve de modelo a sus 
alumnos mediante su propia lectura: lee en voz alta, se detiene de forma sistemática para 
verbalizar y comentar los procesos que le permiten comprender el texto -por ejemplo, las 
hipótesis que realiza, los índices en que se basa para verificarlas; también comenta las 
dudas que encuentra, los fallos de comprensión y los mecanismos que utiliza para 
resolverlos...  
Las estrategias bajo un enfoque de competencias pretenden ser una herramienta de 
apoyo a la labor docente. Tobón (2003) hace mención de algunos puntos en la 
educación, cuando se emplean estrategias desde el enfoque de las competencias, 
como por ejemplo el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, capacitación de 
los estudiantes para buscar, organizar, crear y aplicar información, autorreflexión 
sobre el aprendizaje en torno al qué, por qué, cómo, dónde, cuándo, con qué y 
comprensión de la realidad personal, social y ambiental, de sus problemas y 
soluciones (Citado en Rodríguez, 2007, p. 2). 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La institución educativa desarrolla una gestión por procesos cuando identifica y 
organiza sus actividades y tareas para alcanzar sus objetivos y lograr los 
aprendizajes de los estudiantes. La gestión por procesos supone revisar 
constantemente el trabajo realizado en todas las áreas u órganos de la IE, lo que 
permite resolver problemas de manera pertinente en busca de la mejora continua. 
Además, establece responsabilidades que involucran a la comunidad educativa con 
el fin de trabajar de manera articulada y participativa. En ese sentido, la gestión por 
procesos en la institución educativa se aleja de una dinámica por funciones y se 
identifica con una organización integrada y dinámica que se distingue por su 
desempeño al brindar un servicio educativo de calidad. 
Texto del módulo 2 Planificación escolar (p.12-19) 
 
La alternativa de solución .Organizar círculos de interaprendizaje con los docentes 
sobre estrategias didácticas de comprensión lectora, teniendo en cuenta las 
estrategias; antes, durante y después de la lectura presentadas por Isabel Solé con 
la finalidad de contribuir al desarrollo profesional de los docentes en función del 
logro de mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Esto tiene relación con el 
proceso estratégico01 Dirección y liderazgo y el proceso operacional desarrollo y 
planeamiento institucional ya que esta propuesta de solución tiene que estar 
presente en los documentos de gestión: PEI, PCI y PAT. Trabajados con la 
comunidad educativa. Asimismo se relaciona con el proceso operacional: 
Desarrollo pedagógico y convivencia escolar y el subproceso 03 Fortalecer el 
desempeño docente y el procesoP003.1. Desarrollar trabajo colegiado, el P003.2: 
desarrollar investigación e innovación pedagógica y el P003.3: Realizar 
acompañamiento y monitoreo a la práctica docente. También se relaciona con el 
P004: Gestionar los aprendizajes y el subprocesoP004.1.Desarrollar sesiones de 
aprendizaje donde se apliquen las estrategias de comprensión lectora. 
La institución educativa desarrolla una gestión por procesos cuando identifica y 
organiza sus actividades y tareas para alcanzar sus objetivos y lograr los 
aprendizajes de los estudiantes. La gestión por procesos supone revisar 
constantemente el trabajo realizado en todas las áreas u órganos de la IE, lo que 
permite resolver problemas de manera pertinente en busca de la mejora continua. 
Además, establece responsabilidades que involucran a la comunidad educativa con 
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el fin de trabajar de manera articulada y participativa. En ese sentido, la gestión por 
procesos en la institución educativa se aleja de una dinámica por funciones y se 
identifica con una organización integrada y dinámica que se distingue por su 
desempeño al brindar un servicio educativo de calidad. 
 
2.3.-Práctica pedagógica 
Para poder gestionar conflictos de convivencia escolar se prevee lo siguiente: 
Potenciar la capacidad de acción de la dirección a través de Jornadas de 
sensibilización a toda la comunidad educativa, tomando como base los estudios 
realizados por Emilio Rojas Suazo sobre la importancia de la familia en la 
educación de los hijos: una evaluación cuantitativa en seis países de América 
Latina. Involucrándolos activamente a crear una responsabilidad compartida 
respecto del desempeño y desarrollo de sus hijos e hijas, en mejora de  los 
aprendizajes, considerando la dimensión de Viviane Robinson, en relación a 
asegurar un entorno ordenado y de apoyo para el proceso educativo, promoviendo 
la empatía. 
Promover en la institución educativa la creación de las comunidades de aprendizaje 
para fortalecer el desarrollo profesional de los docentes del nivel secundario. 
Potenciar  la capacidad de acción de la dirección a través del monitoreo y 
acompañamiento continuo orientado a los docentes sobre el uso de estrategias 
didácticas, en sus sesiones, en función del logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas  en el aula, 
respaldado por los  fundamentos  teóricos  de  Antonio  Bolívar y  considerando la 
dimensión de planeamiento, coordinación  y evaluación de la enseñanza del 
currículo de Viviane Robinson y propiciando la comunicación asertiva.  
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
 3.1.1.-Objetivo general: Incrementar el nivel de logro en la comprensión de 
textos en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. N° 14921 del centro 
poblado “el algarrobo”. 
 
 3.1.2.-Objetivos específicos: 
            3.1.2.1.- Ejecutar un programa que considere la aplicación de estrategias 
didácticas orientadas al desarrollo de las capacidades en comprensión lectora. 
                     3.1.2.2.-Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la prevención de 
violencia escolar 
                     3.1.2.3.- Fortalecer el   monitoreo y acompañamiento de la práctica 
pedagógica para la mejora de los aprendizajes 
  
Objetivo general: Incrementar el nivel de logro en la comprensión de textos en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. 
N° 14921 del centro poblado “el algarrobo”. 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
 
 
Ejecutar un 
programa que 
consideren la 
aplicación de 
estrategias 
didácticas 
orientadas al 
desarrollo de las 
capacidades en 
comprensión 
lectora 
 
 
Promover la 
creación de las 
Comunidades 
profesionales de 
aprendizaje. 
Conociendo 
estrategias de 
comprensión 
lectora: 
Antes: 
+Determinación de 
objetivos de la 
lectura. 
+Activa y recoge 
saberes previos. 
+Uso de la estrategia 
SQA a través de 
formulación de tres 
preguntas ¿Qué sé? 
¿Qué quiero saber? 
¿Qué aprendí? 
+Formulación de 
hipótesis y 
predicciones. 
Durante 
+Contrastación de 
sus predicciones. 
 
100% de los 
docentes del 
nivel 
secundario 
capacitados en 
estrategias de 
comprensión de 
textos: antes, 
durante y 
después de la 
lectura 
 
. 
Capacitación 
docente en 
estrategias de 
comprensión 
lectora: antes 
durante y 
después de la 
lectura. 
 
*Ejecución de un 
programa que 
incorpore 
estrategias que 
promuevan la 
Comprensión 
lectora. 
 
Dirección 
 
Docentes del 
nivel 
secundario 
 
 
 
 
HUMANOS 
 
*Directora 
*Docentes 
 
 
 
 
 
 
Marzo-Abril 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo-Junio 
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Técnica interrogativa, 
+Deducción de 
significados a partir 
del contexto. 
+Análisis e 
identificación de 
ideas relevantes del 
texto.(Uso de macro 
reglas) 
 Después  
+Resumen o síntesis 
de la significación del 
texto. 
+Empleo de las 
macro reglas para 
suprimir información 
irrelevante. 
+Mapas 
conceptuales. 
 
Sensibilizar a la 
comunidad 
educativa sobre 
la prevención de 
la violencia 
escolar. 
Promover 
habilidades 
interpersonales en 
la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela de padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conviviendo en 
un ambiente libre 
de violencia. 
80 % de los 
docentes 
fortalecen su 
liderazgo 
pedagógico 
para afrontar 
cualquier tipo 
de violencia 
escolar. 
 
 
 
80 % de los 
padres de 
familia asisten a 
Escuela de 
padres, para 
mejorar las 
relaciones 
interpersonales 
con sus hijos. 
 
 
 
100% de los 
estudiantes 
respetan las 
normas de 
convivencia y 
objetivos de la 
institución 
educativa 
Diseño, 
organización y 
ejecución de un 
taller de 
habilidades 
interpersonales 
con   los 
docentes. 
 
 
 
Diseño, 
organización y 
ejecución de La 
escuela de 
padres con temas 
de mejorar las 
relaciones 
interpersonales 
con   sus 
hijos(as). 
 
 
Trabajar la hora 
de tutoría el 
respeto por las 
normas de 
convivencia y 
objetivos 
institucionales 
 
Buscar a través 
de los aliados 
estratégicos el 
apoyo de un 
psicólogo. 
 
 
Dirección 
Docentes. 
Padres de 
familia. 
´Ponente. 
HUMANOS 
*Directora 
*Docentes 
*Ponente. 
TIEMPO 
Todo un día 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo 
01 Charla 
mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hora de 
aplicación 
1hora semanal 
 
 
MATERIALES 
*Papel bonds 
*Papeles sábana 
*Hojas art, 
cólor. 
*Cinta 
masketing. 
*Laptop 
*Retroproyector 
 
Abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril a 
Noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo-
diciembre 
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Los objetivos específicos, estrategias, actividades, responsables, recursos y 
cronograma orientados hacia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la 
Institución educativa 
Se estableció en reunión con los docentes, la creación de la comunidad profesional de 
aprendizaje, como base para el monitoreo, lo cual despertó su interés e incrementó la 
confianza en el monitoreo de la práctica pedagógica y con ello desaparecieron las 
intrigas y dudas que tenían los docentes sobre el monitoreo. 
Se propone la retroalimentación formativa como la herramienta para aclarar 
situaciones problemas que se presenten. Asimismo, fortalecer las relaciones entre la 
dirección y docente con una orientación crítica y autocrítica de la práctica pedagógica. 
 
Desde una perspectiva formativa, la evaluación docente es un procedimiento de 
valoración de la práctica pedagógica sobre la base de evidencias que busca propiciar 
en los docentes “la reflexión sobre su propio desempeño y su responsabilidad frente a 
la calidad de la educación, así como identificar sus necesidades de aprendizaje y el 
desarrollo de competencias parala docencia”. (Ministerio de Educación Nacional, 
2008, p.10) 
Promover las estrategias de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación en el 
desempeño de la práctica docente. 
El modelo de autoevaluación ya que esta estrategia de reflexión y mejora hacia las 
innovaciones, al desarrollo profesional, a la formación permanente de los docentes. 
Aplicándose el modelo de evaluación a través de pares (coevaluación), ya que es un 
procedimiento mediante el cual por los docentes de la institución educativa juzgará él 
*Plumones. 
 
 
 
Fortalecer el   
monitoreo y 
acompañamiento 
de la práctica 
pedagógica para 
la mejora de los 
aprendizajes 
 
 
Monitoreo y 
acompañamiento 
de los docentes 
del nivel 
secundario. 
 
100 % de  
docentes de 
secundaria 
fortalecen su 
práctica 
pedagógica a 
través del 
monitoreo y 
acompañamient
o 
Planificación de 
un plan e 
monitoreo y 
acompañamiento 
a los docentes. 
 
Visitas 
frecuentes a las 
aulas para poder 
acompañar a los 
docentes 
En su práctica 
pedagógica. 
Directivo 
 
Docentes del 
nivel 
secundario 
HUMANOS 
 
*Directora 
*Docentes 
  
MATERIALES 
*fichas de 
monitoreo 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
Abril a 
diciembre 
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desempeño de otros profesores.  
El modelo d evaluación a través de portafolio  , el uso del portafolio para evaluar el 
desempeño docente  permite por un lado ,dar cuenta de muchas dimensiones  de la 
actividad docente  ya que en un portafolio se reúnen distintas evidencias, , las 
reflexiones y el pensamiento del docente detrás del trabajo en las clases. 
 Plantea estrategias de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del 
desempeño de la práctica docente…Almuiñaz (2013). 
3.2. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Capacitación docente en estrategias de 
comprensión lectora: antes durante y 
después de la lectura. 
 
Marzo-Abril 
 
100.00 
*Ejecución de un programa que incorpore 
estrategias que promuevan la Comprensión 
lectora. 
 
Mayo-junio 100.00 
Diseño, organización y ejecución de un taller 
de habilidades interpersonales con   los 
docentes. 
 
Abril 
 
100.00 
Diseño, organización y ejecución de La 
escuela de padres con temas de mejorar las 
relaciones interpersonales con   sus hijos(as). 
 
Abril a Noviembre 200.00 
Trabajar la hora de tutoría el respeto por las 
normas de convivencia y objetivos 
institucionales 
 
Marzo a diciembre 100.00 
Planificación de un plan e monitoreo y 
acompañamiento a los docentes. 
 
Marzo  20.00 
Visitas frecuentes a las aulas para poder 
acompañar a los docentes 
En su práctica pedagógica. 
Abril a diciembre 00.00 
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4. EVALUACION 
 
A partir del problema priorizado con la comunidad educativa sobre  el bajo nivel de 
logro en la comprensión lectora en los estudiantes de secundaria .Es necesario señalar  
que en el diagnóstico se han precisado 03 factores causales, uno de ellos es el 
inadecuado manejo de estrategias de comprensión lectora por parte de los docentes 
relacionado directamente al compromiso de gestión  I Progreso anual de todas y todos 
los estudiantes   de la institución educativa, un segundo factor es la violencia escolar 
que se vive dentro y fuera del aula que se relaciona directamente al compromiso V 
Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa afectando logros en el 
aprendizaje. Finalmente se ha precisado como último factor el escaso monitoreo y 
acompañamiento a la práctica docente, afectando al compromiso 4 acompañamiento y 
monitoreo a la práctica pedagógica en la institución educativa. 
 planteando  desafíos y buscando alternativas de solución con todos los actores de la 
I.E para avanzar hacia la identificación y el logro de los objetivos y la visión de la 
institución educativa que a la letra dice: Al 2018 la Institución Educativa Nº 14921 El 
Algarrobo  es una Institución líder, innovadora y competitiva, con docentes 
innovadores, identificados con la comunidad e implementados profesionalmente que 
brindan un servicio educativo de calidad basada en una educación democrática e 
inclusiva que forma estudiantes creativos, críticos, honestos, responsables que 
desarrollan una cultura emprendedora y preventiva, siendo  capaces de seguir 
aprendiendo y de incorporarse al mundo laboral; comprometidos con el cambio social 
de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, desarrollando aprendizajes óptimos 
que orienta al cuidado y aprovechamiento de sus recursos de manera racional y 
protección sostenible para generar productividad y trabajo en su comunidad. 
Dentro del quehacer educativo nacional e internacional se están evidenciando cambios 
y propuestas educativas metodológicas efectivas la que compromete a presentar una 
propuesta viable de solución al problema presentado en la I.E con objetivos, 
estrategias, metas y acciones que lleven a revertir la situación presentada en la 
institución educativa N° 14921, del centro poblado “El algarrobo”. 
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4.1. Evaluación del Diseño del Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS 
ACTOR
ES 
INSTRUMENTOS 
PERIODICIDA
D 
RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y evaluación 
del PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrad
os en las 
etapas de 
monitoreo 
y 
evaluació
n del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
 
 Elaboración de instrumentos 
para el Monitoreo y 
Evaluación, según los 
objetivos del Plan de acción 
y las estrategias. 
 Elaboración de 
cronograma 
 
 
Comunidad 
Educativa 
Instrumentos de 
monitoreo y evaluación 
Marzo 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del plan de 
monitoreo y evaluación. · 
*Aplicación de instrumentos a 
los diferentes eventos del Plan 
de acción. ·  
*Revisión de resultados de 
acciones ejecutadas en 
relación con la mejora de los 
aprendizajes 
Equipo 
directivo 
Docentes 
Estudiantes 
Escala evaluativa que 
determina el nivel de 
logro alcanzado del 
objetivo. 
* Lista de cotejo  
*Ficha de 
autoevaluación  
*Prueba escrita 
Bimestral 
Recursos 
humanos 
Recursos 
materiales: 
Material de 
escritorio. Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Recursos 
tecnológicos: 
Proyecto 
SEGUIMIENTO 
Aplicación de instrumentos 
de seguimiento. 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
Matriz de monitoreo 
a los objetivos. 
Herramienta para el 
monitoreo de 
actividades. Rúbrica 
Bimestral 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Análisis e interpretación de 
los logros de aprendizaje 
Docentes 
Estudiantes 
Directivo 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Bimestral 
Materiales 
Humanos Hojas 
de evaluación. 
 
Monitorear el desarrollo de los procesos de la IE y evaluar estos procesos Se entiende 
por monitoreo el proceso organizado que hace posible verificar una secuencia de 
actividades programadas y el cumplimiento de metas y objetivos. Los resultados nos 
permiten identificar logros y dificultades presentados en la ejecución. Luego de un 
análisis y de la reflexión, esta información posibilita tomar decisiones coherentes y 
oportunas.  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas  
 
Que las estrategias formuladas en el plan de acción de la I.E. N°14921 contribuirán al éxito y 
mejora de los aprendizajes. 
 
El conocimiento adquirido durante la elaboración del plan de acción servirá como base 
para proyectos futuros a fin de contribuir a la mejora de los aprendizajes. 
 
Al llegar al Diseño del Plan de Acción, no ha sido fácil, ha habido dudas, errores, 
contratiempos pero también ha prevalecido la perseverancia, el entusiasmo, los retos 
que han motivado a realizar este trabajo.  
 
5.2. Conclusiones 
 
Ejecutar un programa que consideren la aplicación de estrategias didácticas orientadas 
al desarrollo de las capacidades en comprensión lectora, fortalecerá el desarrollo 
personal de los docentes mejorando los aprendizajes de los estudiantes de secundaria.  
 
Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la prevención de la violencia escolar. 
 
5.3. Recomendaciones 
 
En espera de que el presente trabajo de investigación sea de utilidad para quien lo 
requiera como una fuente de consulta, se ha elaborado de manera clara para su 
entendimiento.  
En el ámbito educativo surgen una infinidad de problemáticas que interfieren el buen 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje por lo que se recomienda a los 
docentes promoverse como investigadores para dar solución a esos problemas que 
afectan su quehacer diario y para hacer de su práctica un trabajo eficiente.  
Es importante que el docente se apropie de las estrategias de lectura como la 
predicción, la inferencia, la anticipación, el monitoreo, la confirmación y el muestreo 
y que abra pequeños espacios durante la lectura de textos en cualquier asignatura para 
que las aplique, que haga pequeños ejercicios antes, durante y después de cada lectura 
para ejercitar la comprensión; otra recomendación es practicar la lectura en sus 
diferentes modalidades para no hacer de esta actividad, una rutina y que motive a los 
alumnos con esta práctica.  
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7. Anexos  
Considere los anexos señalados en el cuerpo del informe  
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Anexo Nª 01 
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Anexo N° 02: Instrumento aplicado 
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Anexo N° 03 
Cuadro de categorización 
Encuesta-Cuestionario 
Pregunta: ¿Cuáles son las estrategias que te ayudan a desarrollar los niveles de comprensión lectora de tus estudiantes? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D 01.- Lecturas científicas, extraen ideas básicas a partir de lecturas comprensivas, subrayado, 
sumillado, etc. Pero se pierde mucho tiempo ya que los estudiantes vienen de la primaria sin base. 
D O2.-Sus saberes previos, los estudiantes no tienen base se les hace difícil resolver cuestionarios 
que traen los textos. 
D 03.- Comprensión de textos, análisis de textos, preguntas de reflexión 
D 04.-El nivel literal, inferencial y crítico. 
D 05.- Preguntas de respuestas libres, pero los estudiantes no responden, son muy tímidos. 
 
Estrategias de lectura: extracción de 
ideas básicas, subrayado, sumillado, 
preguntas de respuestas libre. 
 
Niveles de comprensión lectora: 
Literal, inferencia y crítico. 
 
 
ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 
PREGUNTA 02 ¿Qué acciones realizas para mejorar la convivencia en el aula? 
FRASES SUBCATEGORÍA CATEGORÍA 
D 01: Trabajar en la hora de tutoría temas ´propuestos en el DCN. 
D O2. Les busco casos de situaciones para reflexionar .Los padres no apoyan 
D 03 Análisis de lecturas para reflexionar sobre, temas de valores, violencia, otras. Los padres no 
vienen cuando se les cita. 
D 04. Les llamo la atención en general y les hago ver su mal comportamiento. 
D 05. Separarlos por grupos .No acata normas. 
Tipos de estrategias: Trabajo de temas 
diversos, situaciones de casos para 
reflexionar, temas sobre valores. para 
mejorar la convivencia en aulas. 
 
 
ESTRATEGIAS PARA 
MEJORAR LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
PREGUNTA 03 ¿Qué acciones realizas el monitoreo y acompañamiento de su desempeño docente por parte de la dirección? 
FRASES SUBCATEGORÍA CATEGORÍA 
D1 Se realiza siguiendo un cronograma de visitas opinadas, además brinda sugerencias y reajustas 
para nuestras planificaciones diarias, las que se mejoran y adaptan. 
D2 Hasta el momento se va realizando una vez, con la presencia de la directora en el aula y la 
réplica. 
D3 Por medio de un plan de monitoreo y acompañamiento. 
D4 Se presenta la señora directora a observar la clase y luego expresa las fortalezas y debilidades a 
los docentes. 
D5.-Casi no entra a las aulas, porque no tiene tiempo 
. Planificación del monitoreo  
 
ESTRATEGIAS PARA 
MEJORAR LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Anexo 4: Mapa de procesos 
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Anexo 5: Árbol de objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVELES DE LOGRO SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 
NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. N° 14921, DEL CENTRO POBLADO “EL ALGARROBO”. 
 
Estudiantes 
críticos y 
reflexivos 
Interés por la 
lectura 
Continuo asesoramiento y apoyo 
personalizado al docente 
Gestión centrada en los 
aprendizajes que brinda 
apoyo al docente durante el 
MAE 
Un adecuado 
tiempo en 
actividades de 
aprendizaje 
Docentes 
preparados para 
trabajar en zonas 
rurales 
 
Cumplimiento de normas 
y objetivos institucionales 
Los estudiantes conocen y aplican estrategias de 
comprensión lectora en textos diversos. 
Clima favorable en el aula asegura proceso 
de aprendizaje de todos los estudiantes 
Sesiones de aprendizaje que promueven 
el desarrollo de competencias 
Adecuado manejo de estrategias de 
comprensión de textos 
 
Alta autoestima 
Fortalecer el liderazgo docente para afrontar cualquier 
problema de violencia escolar dentro y fuera del aula 
Éxito escolar 
Fortalecer el monitoreo acompañamiento y 
evaluación de la práctica docente para mejorar 
Capacidad crítica 
y reflexiva del 
docente de su 
práctica 
pedagógica 
Docentes 
interesados por la 
investigación 
acción 
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